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  An o’pen study was performed in order to evaluate the clinical efficacy of pivmecillinam with
the dose of 300 mg daily． All cases were first visits and suffered from urinary tract infection． ln
16 cases with uncomplicated infections， 449／． responded excellent， and 560／． good． 10 of 14 patients
with the complicated infections responded satisfactory． Another 15 were dropped out from the eM－



















































1 FT37女 頻、痛、残 什 Sta6h． epid．2．4帯 5 ．消化剤
2 AF40女 頻、痛、．残 帯 E．coli． ＞1Q帯 5 消化剤
3 Mr52女 頻、痛、残 帯 ∈．coli    3 掛 5 消化剤
4 YM55女 頻、痛、残 辮 Ecoli  ＞10惜 7 消化剤
5 KF39女 頻、痛、残 15．Acinetobacter 1 7 消化剤
6 MS49女 頻、痛、残 辮 Ecoii ．＞10冊 7 消化剤
7 KE17女 頻、痛、残 20Proteus mir．1．2．一 14 消化剤
．8 FT65女 頻、痛、残 冊 E．coli  ＞10冊 5 消化剤
9 KK40女 頻、痛、残 20 E．co【i  ＞10冊 7 ダーゼン30㎎ﾁ化剤
10NO22女 頻、痛、残 珊 E．coli  ＞10十 7 ダーゼン30mgﾁ化剤
11 TK72女 頻、痛、残 10 E．coli  ＞10料 16 ダーゼン30mgﾁ化剤
12TY51 女 頻、痛、残 辮 Proteus vuL＞10帯 24 ダーゼン30mgﾁ化剤
13AS24女 頻、痛、残 15Stﾕ終）・ ‡ ’3 ダーゼン30㎎ﾁ化剤
14 CD73女 頻、痛、残 】5 E．co踊    1 帯 7 ダーゼン30mgﾁ化剤
茸5 YK24女 頻、痛、残 帯 Stﾕ働・ 幕 7 ダーゼン30mgﾁ化剤
















1 5 軽快 2 Strept．faec． 2一 無 有効
2 4 消失 0 陰 性 無 著効
3 4 消失 0 Strept．faec．0．1帯 無 有効
4 7 消失 0 陰性 無 著効
5 4 軽快 3 陰性 無 有効
6 7 消失 0 陰 性 無 著効
7 5 軽快 0 E．coli  2．5一 無 有効
8 7 消失 0 1熱評・ ＃一 無 有効
9 9 消失 0 陰性 無 著効
10 ．ア 消失 3 陰 性 無 著効
11 17 軽快 3 §職蜘… ＝ 無 有効
12 10 消失 o Strept．faec．0．8 無 有効
13 5 消失 0 陰 性 無 著効
14 7 消失 0 Strept．faec．0．2一 無 有効
15 7 消失 3 Strept．faec． … 無 有効







































性 留   置Jテーテル






17MK34男 無 耕 Achromobacter．  7 7 消 化 剤
葉8
? 「 ．■ 一 ． 一
KMI77 無 冊 配、認ぬ）1・ ＃ 14 ホンバンﾁ 化 剤
YK ア331女 無 30 E，coli      1冊 14 消 化 剤
20 lN 22男 無 30 E．coli    ＞10    E惜 6 消 化 剤
21iYN一一 ．、吊．曽一一．．一．．．．．－ ．一r．－圃41 男1 無 帯      「jlebsie眼a pn．   ＞101  冊7 消 化 剤
   「一’一 …F． 「．．．．





   ’FL’
りS59隅
無    ，帯  Strept．faec．
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56 男   無
E．cofi ＞10
帯 28 ダ一寸ン30mg消 化 剤
一 14 ダーゼン30mg消 化 剤
14 ダーゼン30mg
消 化 剤
”lPseudomonas aer．＞101 一16 ダーゼン30mg消 化 剤
臼覚症状を割受した。
Table 4． ag U類、複雑性尿路感染症（2）投与経過
  経過 自覚踊症状
1 7硝失




凱磁 51Achromobacter， ＞101 陰 性
    ．消失1
塑⊥ユト消失…















消失 0 陰 性
消失 2 陰 性
不変 柵 Pseudomonas aer．0．5








































































31 KN40女 無 十 濾脚齢・ 帯 28 ブラダロンﾁ 化剤
32 FS38女 無 20 陰性＊ 14 消 化 剤
33TM42男 無 帯 Gonococci＊ 帯 7 消 化 剤
34TK30男 無 借     瀞rtrept．faec． 0．4一 7 消 化 剤
35SM45男 無 帯 陰 性＊． 14 消 化剤
36HY46女 無 30 陰 性＊ 14 ダーゼン30㎎ﾁ 化 剤
37ST80男 無 冊 陰 性＊ 14 ダ一定ン30㎎ﾁ 化 剤
38YI 56男 無 帯 結核菌＊（4週後に判明） 7 ダーゼン30mgﾁ 化 剤
39 KS68女 無 5 陰性＊ 5 消 化 剤
40HA44男 無 3＊ 陰 性＊ 28 消 化 剤
41 TM72男 無 2＊ 陰 性＊ 14 エビプロスタットﾁ 化 剤
42MU81 女 無 什 Ecoli    10十 14 ダーゼン30mg~ 血剤
43ST62女 有 帯 施行せず＊ 14 ダーゼン30mg
44HY70男 無 30 施行せず＊ 14 ラシックス
45YT29女 無 」 陰 性＊ 7 ダーゼン30mgﾁ 化 剤
＊脱落理由をあらわす。
 Table 6．第皿類、脱落症例（2）投与経過
・醐藩 膿球       数細菌培養    ×10漏 iMPC馴感受田作．「用 備      考
石1 14i－101陰 性 無              一 旧_経因性膀肱VUR、帝切後10年
32 14 不変 20Streptfaec，0．45一 無 子宮手術後二上膀胱
33 7 不変 什 Neisseria 群 無 慢性尿道炎＊
34 7 不変 0 陰 性 無 眼科手術後状態
35 14 一 0 Staph，epid．0．3十 無 脊損膀胱
36 7 不変 0 Strept，faec．0．35一 無 帝切後17年
37 7 不変 15Streptfaec．0，4一 無 右萎縮腎
38 7 不変 冊 結核菌 無 二階腎症
39 5 一 0 陰 性 無 無力性膀胱
40 28 改善 0 陰 性 無 急性前立腺副睾丸炎
41 14 不変 0 陰 性 無 前立腺肥大症
42 14 不変 紐 施行せず＊ 無 左腎孟尿管腫瘍
43 14 一 2 施行せず＊ 無 直腸腫瘍摘除後39日
44 11 不変 15Streptfaec． O．05一 無 TUR－P後24日




















類 1 ∬ 皿 計
症例数 総 14 15 45
E．coii 12 10 1 23
Proteus属 2 0 0 2
Pseudomonas属0 1 0 1
Klebsiella pn． 0 1 0 1
Acinetobacter1 1 0 2
Achromobacter0 1 0 1
Sfreptococcus face．2 1 1 4
他のStreptococci
i淋菌を除く） 0 0 1 1
Staph，epid． 1 1 0 ，2
他の細菌 0 0 2 2
培養陰性 0 0 8 8


















感受性 効果 感受性 効果
著 6 著 5
有 11 有 5 有 9 有 2
無 0 無 2
E．co睦
著 1 著 1
無 1 有 0 無 1 有 0
無 0 無 0
著 0 著 2
Pr◎teu6属 有 1 有 1 有 2 有 0
Klebsiella 無 0 無 0
Acinetobact． 著 0 著 0
Achromobact．無 2 有 2 無 1 有 0
無 0 無 1
著 1 著 0





L 重 無 2
著 0L 1
無 0 無 董
著 7 著 7
有 14有 7 有 11 有’2
無 0 無 2△ロ  計 著 1 著 1
無 4 有 3 無 4有 1



























泌尿紀要 26巻 特集号 1980年
起‘炎 菌． 消  長 工類 H類 皿類 計
陰性化． ．7 7 14
存  続 1「 ．0 1
E．coli 交  ．代 5 2 7
1（糠㎞ 2 1 3
Proteus属 陰性．ｻ 1 2 3
Kbbsiella 存 ．続 0 2 2





陰性化 1 1 1 3Strept faecalis存  続 1 0 0 1
交  代 0 0 0 0






010 001 000 011
交  代 4 4
























有無 10 10 00
Strept，faec，
無 3
有無 21 03 03
他の球菌
有 2
有無 20 20 11
無 1








合   計
無 9
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